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IARIO
Madrid 5 de julio de 1915. IITM. 144. •
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposic ones insertas en este
113 "C7 Zi4C FI I C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destinos a los Caos. de N. D. S. Monto
;o y D. S. Núñez.--Resuelve instancias (lel id. O. R. Bausa y del A.
(le Id. D. F. Rocha. -Ascenso de un contramaestre.—Baja de un con
destable. Concurso para segundos contramaestres de puerto. Des
tino a soldados. - Desestima instancias de un soldado, de M. Sierra
y de un operario mecánico. Resuelve consulta del Comte. del •Car•
Sección Oficial
p E /1--J FSr Á
•••••...
Estado Mayor centra!
Cuerpo Genera: de :a Armada
Excmo. M. el Rey (q. 1). g.) hn tenido a
hien disponer que el capitán de muto 1). Saturnino
Montoío y N10:11t0i0, al ser relevado en el destino
que desempeña de Jefe de A rinamontos dol arsenal
de Forro], pase destinado para eventualidades del
1-lervirio en esta Corte, a mts órdenes.
De rpal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y (fectos.--1)ios guarde a V. E. muchos años.
—Nradrid 2 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado 111ayor volara
Sr. Almirante Joro do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. ()0inandante gonoral tiol apostadero de Fo
rro!.
Sr. Intendunte general de Marina.
Excmo. Sr.: Para relevar al capitán de navío don
Saturnino Montojo y iMontojo, que pasa fl otro d(41.1.
tino, on l do Jefe de Armamentos del arsenal de
Diario tienen carácter preceptivo.
,...•■•••••••~11
los V . Dispone se (lote del *Código internacional de señales- a los
torpederos y cañoneros menores. Aprueba estddos de ejercleios de
tiro.--Sobre facilitación de sosa cáustica. Aprueba aumentos en
los inventarlos de IR Comandancia de Cádiz y de los guardapesca*.
INTENDENCIA GENERAL. -Sobre asignación del 'Urania. Sobre ad
quisición de cristales.
NAVEGACION Y PESCA NIAMTIMA –Acepta dos embarcaciones. -
Prohibe el uso del arte ,La Baca*.
Anuncios de subastas.
Forro], S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien nom
brar al jefe de igual empleo D. Saturnino Ntliinz
y Gral Ro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Diom guarde a V. E. muchos
años. Aladrid 2 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor e(_-ntral .
Sr. Comandant¿ general, del apostadero de Fe
rrol.
r
Excmo. Sr•: Vista la instancia elevada a este Mi
nisterio por el capitán do navío 1). Rafael 11,1ust1 y
Ruiz de A podn(bn, Jefe de la Comisión do Marina en
solicitando mando do buque que le per
mita ponerse en Condiciones de aseendor a (bontra
nImirante, S. NI. el Rey (q . D. g.), do acuerdo con
Estado Mayor central, so ha servido desestimar
1,etición en atención a no tener tiempo para cum
plir los dos años de mando reglamentarios y no
serle de liplicaeión la loy de 2 do julio do 1914.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.--Dios guardo a V. E. muchos años.—
Nladrid 2 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Islayor central.
14:xemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el alférez de navío D. Francisco de la Rodia y
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Redel, en la que solicita se. le disponso uti mes y
Veinticinco días O condiciones do embarro que le
:faltan para el ascenso, por serle imposible cum
plirlas por hallarse cursando los estudios de Inge
niero, s. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo
inforinado por ln Junta Superior de In Armada y
el Estado Mayor centra!, ha tenido a bien accedor
a lo solicitado: debiendo eninplir en el empleo in
mediato el tiempo de condiciones de embarco quo
le faltan para el ascenso, dado caso 'le quo no in
gresara en el cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 2 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
. Comandante general del apostadero da Ferro!.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo do Contramaestres de la Armada por ha
ber sido retirado (lel servicio el primero D. Gons
tantino Nléndez Ro(lríguez, que cumplió la edad re
glamentaria el día 8 de junio del año actual, S. M. el
Rey ((i D..g.) ha tenido a bien promover a dicho
empleo, con antigiiedad del día 9 de', mismo, al se
gundo D. José Cmez Fernández, que es el primero
en su escala apto para el ascenso; siendo asignado
a la Sección del apostadero de Ferrol:
De- real orden lo (ligó a V. E. para. su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2'de julio (le 1915.
MIRANDA
Sr. Mmirante .1 fe (1(.1 Estado Mayor central.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Intendente genpral de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerrit y Marina con el habaer pasivo de dos
eientag veinf i(i.n(o pesetas al ines,el primer condes
table 1). Diego Ferndndez Peder, qii(3 había solici
tado .su retiro (lel servicio, S. M. e! Rey kg. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la Armada
en estq fecha, antes de la revista, pasando a situa
ción (le retirado.
De real orden lo digo a V. E. para sui conoci
miento y ofectos.—Díos guarde a V. E. muchos afios.
—Madrid 1.0 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandaeto general del apostadero do Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres da puerto
Exemo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serrido
disponer se saque a conewso la provisión de seis
plazas que existen vacantes de segundos contra
maestres de puerto, para lo cual, con arreglo a lo
que marca el art. 15 del reglamento del Cuerpo, se
da un plazo de treinta días a contar desde la publi
dación do esta disposi(iión en el Drmuo OFICIAL del
Ministerio de Marina, para los que lo deseen lo so
liciten en instancia dirigida al Ministro do Marina,
acompañada de los documentos que a continuación
se relacionan; debiendo hacer presente que por las
autoridades correspondientes no -se curse ninguna
instancia sin que el expediente correspondiente es
té completo, y que dichas autoridades cuidarán se
acompañe, además del acta de examen que exige el
artículo 11 del reglamento y de las notas de califi
cación, todos los datos que juzguen necesarios, para
que pueda apreciarse, en lo posible, el grado de
cultura del solicitante.
Es también la soberana voluntad, que además de
los seis contramaestres de puerto que han de cubrir
las vacantes, se dejen aquéllos que por orden de
méritos hayan de ocupar, a medida que se preseil
ten, ocho rnás, que se calcula ocurrirán en el resto
del año corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. klinirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Resella de doeumentom.
Para el personal que se encuentra en servicio activo.
Cl)pia certificada de la libreta u hoja de servicios
.del interesado, con anotación precisa do si el individuo
se encuentra haciendo la tercera campaña, de la que una
completa ha (le Ser de rabo de mar, si el interesado perte
nece a esta clase, y si es artillero de mar, una asimismo
completa (1,e su clasie y de ella algítu tienzpo de rabo de Tizar,
o inclusión de los informes y atestados correspondientes
a la hoja de correcciones y castigos.
Nombramiento de cabo de mar o copia certificada
del mismo o certificado de poseerlo.
e) Los demás documentos O títulos que los interesa
dos presenten acreditando servicios, antecedentes o mé
ritos especiales.
l'ora el perRonal que se enC110)21ra lic(nciado.
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento
en el Registro Civil.
b) Certificado negativo del Registro central de .pena-.
dos y rebeldes.
e) Certificado de buena conducta, expedido por el Al
calde respectivo.
d) Certificado do buena aptitud física.
e) Los documentos que acrediten haber servido dos
campañas cumplidas de cuatro laxos, debiendo los cabos
de mar haber servido una por lo menos completa como
tal callo de mar, y los artilleros una por lo menos en esta
clase y de ella algún tiempo como tal cabo de mar, con la
condición precisa de que tanto unos como Otros no hayan
cumplido cuarenta años de edad el día que lo solieiten,
1)14E, MINISTERW DE MARINA
Infantería de Marina (tropa)
- Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el cambio de destinos del personal de tro
pa dol cuerpo de Infantería de Marina quo figura
en la siguiente relación, que da pi incipio con al
corota Francisco Garre Alcaraz y termina en el
soldado Salvador Llácera Alba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. flU'Ll su conocimiento y efec
989.—NUM. 146.
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
. 1." de julio de 1915.
El A liniranto Joto del Estado Mayor central,
José Pida'.
•
Sres. Comandantes generales de los apostaderos&
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Mat ina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Illtobiaciore agIIII1* ef ti
PERT.E.N ECEN
Roginliento,
2."
Compailia.
Compañía ordenanzas.
2'. 1." 3'.
2.° 2.° 5.n
NOMBRES
VIIII11~1111~~..
1111111~~1.
•■■■■■■•••-•-•
CORNETA
Franci;,vo Garrp Alearaz
SOLDADOS
Ijiego Vidal Holgado
Luis Muguruza Orazaba
Salvador Llácer Alba
eE LES DESTINA
■•••■•••■•••••••■•■•■■■■•■•■■■■
Regituionto.
3.°
Uompafila.
1.0 1."
Compañía ()L'denanzas.
1
Madrid 1." de julio de 1915. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: Visto el expodien Le de exención del
servicio instruído en ese apost:.01oro a favor del
soldado do Infantería do 11brina, Itainón ',luís Bus
fuets, que alegó en su favor la excepción del caso
segundo.del art. 87 de la ley de Reclutamiento (10
11 do julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto do 1896:
Teniendo en cuenta que de los informes que
obran en él oxpodiente se viene en conocimiento de
que la excepción de que se trata carece del carác
ter de sobrevenida, siendo oportunamente alegada
ante la Comisión mixta de Reclutamiento de 'Tarra
gona y desestimada por ésta por no conceptuar
4
p0 bre a la madre del excepcionante, acuerdo que
fu (1 confirmado por el Sr. Ministro de la Goberna
ción en real 011(1011 de 9,0 do octubre de 1911:
lonsiderando quo el hecho de haber renunciado
la madre del soldado do referencia, can posteriori
dad al sortoo, al dostino de guardabarrera que des
en, peilaba 7 110 puede considerarse. como caso de
fuerza mayor.para acreditar su pobreza; y que este
hecho es el dnioo en que se fundamenta como so
brevenida la excepción alegada, ya que todas las
demás circunstancias que en aquella concurren son
las mismas que anteriormenle se tuvieron presen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Inspección general de Infantería
de Marina y Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido desestimar la excepción del servicio
solicitada a favor del soldado Ramón Lluls Bus
fuets.
De real orden lo digo ri V. E, pura SU condoimien
.11.111.■
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 2 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Maniie! Sierra Carraseosa, padre del soldado del
tercer regimiento do Infantería de Marina, Pedro
Sierra Rodríguez, en solicitud de quo éste deje de
pertenecer a dicha unidad y que se le conceda el
pase al regimiento Infant»ría de Otumba, 49,
alegando en apoyo Oe su petición que otro hijo del
promovente falleció de,enfermodad adquirida en la
campaña de Melilla, por to cual, con arreglo a la
real orden de Guerra de 10 de enero' de 1914
(D. O. 1('.111. 8), cree a su precitado hijo Pedro eón
derecho al cambio de Cuerpo que solicita:
Teniendo en cuenta que todo individuo que sea
destinado a Infantería de Nlarina debe terminar en
esto Cuerpo su total compromiso militar, según se
establece en soberana disposición de 26 de octubre
dé 1882 (C. L. pág. 735), y. que la real orden de Gue
•ra que el interesado cita, además de no ser pre
ceptiva en, Marina, no es aplicable al caso, porqüe
el soldado de que so trata presta sus servicios en la
Península, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central;
so ha servido desestimar la peti .ión del recurrente,
Do real Orden, comunicada por el sr. Ministro, tó
990.—NUM. 146. DIARIO (mem
diem a V E para su conoviiniento y efectos.—Dios
givireiti a V. 1474, muchos años. Madrid 1.° de julio
de 1915.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.480, de 23 del actual, con la que el Coman
dante general del apostadero de Cadiz oliva ins
tancia promovida por el operario mecánico Pedro
Martínez Cebrián, embarcado en el cañonero Laya,
solicitando se le 00110011a una plaza de conductor
de botes automóviles, con arreglo a lo que dispone
la real orden de 19 de febrero último D. O. núme
ro 43, página 295), S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuer
do con lo informado por la 2.« Sección (Materia!)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien desesti
mar dicha instancia, en vista de que los operarios
mecánicos quo en su día prestarán sus servicios en
los botes automóviles de las cotnandancias de Ma
rina, previas las prácticas necesarias, han sufrido
examen de aptitud, pudiendo tenerse en cuenta el
deseo del recurrente para que preste examen cuan
do así se ordene.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E, mu
chos años.—Madrid 30 de junio de 1915.
ElAlmirante. Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe (le la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Atribuciones
Excmo. Sr.: Como consecuencia de consulta ele
vada a este Ministerio por el Comanlante del cru
cero Carlos V interesando una disposición (le gene
ralisiad por la cual se den atribuciones a los Co
mandantes de los buques para disponer los servi
cios de.paz y de guerra con arreglo a las condicio
nes especiales y conocimientos que concurran en
los oficiales á sus órdenes a quienes hayan de en
comendarse aquéllas; consulta motivada por recla
mación de un oficial del citado crucero, respecto a
supuestas protoriciones en funciones del servicio,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta Su
perior de la Armada y el Estado Mayor central, ha
tenido a bien resolver que no precisa dictar nuevas
disposiciones sobre este asunto, toda vez que las
Ordénanzas do la Armada, conceden amplitud a los
Comandantes de los buques para alterar el turno
de antigüedad cuando las circunstancias o índole
de las comisiones, a su juicio, así lo exijan.'
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocitnion.-
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 2 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
Código internacional de señales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 743, de 11 de mayo último, con la que el Co
mandante general del apostadero do Cádiz, eleva
oficio del Comandante del torpedero núm. 3, solici
tando so le (loto del Código internacional de señales,
S. M. el Rey (q• D. g.), do acuerdo con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, y con arregló a lo que previene el real decreto
de 24 de septiembre de 1901, ha tenido a bion
poner so facilite por la Hacienda a (lieho buque el
Código internacional y las banderas correspondien
tes, haciendo extensiva dicha resolución a todos los
torpederos y cañoneros menores.
De real orden lo digo a V. E. para su CQ1100i
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante ;fofo del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do la 20n Sección (Material) del
Estado Mayor control.
Sres. Comandantes generales 10 los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Ejercicios de tiro al blancoá
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm.. 1.067, fe
cha 16 de junio del corriente año del. Comandante
general del apostadero de Ferro!, remitiendo esta
dos de ejercicios do tiro al blanco con cañón, fusil
y revóiver,verificados por el guardapescas Gavioffi,
y encontrándose ajustados a los preceptos regla
mentarios, S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guardo a V. E. muchos años.—M
drid 30 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general doi apostadero do Ferro'
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 842, fe
cha 21 de junio del corriente año, del Comandante
general del apostadero do Cádiz,rernitiendoosliados
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do ejercicios de tiro al blanco con fusil y rovólvor
verificados por la dotación riel cañonero) Reculdfil, y
oncontrándoso ajustados a los proceptos reglamen
tarios, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con
lo informado por la 2." Sección.(Material) del Es
tallo Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 do junio do 1915.
El Almirante Joh) del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Stt. General Jefe (10 la 2." Sección (M.aterial) (I 1
Estado Mayor contral.
Sr. Comandanto general' do! apostadero de kAdiz
Excmo. Sr.: V iNta la carta oficial núm. 847, fecha
da el 22 de jtulio couiente ano, del Comandante
general del apostadero de Cádiz, remitiendo esta
dos do ejet ciclos dé tiro al blanco con fusil jr cañón
verificados por los aprendices artilleros, corres
pondientes al primor semestre do este año, y en
contrándolos ajustados a los preceptos reglamen
tarios, S. M. 01 Rey (q. D. g.), (le conformidad con lo
informado por la 2." Secetón (Material) del Estado
Mayor contra!, ha tenido a bien aprobarlos.
De real ordon, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Ma
drid 30 do junio do 19115.
El Almleanto Joro del Estado Mayor emttral,
fosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.t Sección (Material) del
Estado Mayor contral.
Sr. Comandante gonoral del apostadero de e1
4Z.
Materias y pertrechos naváles
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación ni-J.-
1nel.° 261, do 18 del actual, con la quo el General
Jefe del.arsenal de la Carraca remite expediente
promovido por el Com andante del cañonero Bonibc.,
sobre el suministro de la sosa cáustica 'para lim
pieza do las caldoras, S. M. el Rey (g. D. g.), do
acuerdo con lo inlormado por la 2." Sección (Mato'-
Hal) (101 Estado l‘tayor central, ha tenido a bien
resolvor que, en pnalogia con lo quo proviene el re
glamento do fondos económicos de los buques, on
su artículo. 6.°, letra P., la sosa cáustica para las
calderas del cañonero Boni/faz y sus similares Re
calde, Laya y Laura, debo ser facilitada por el ,ar
sonal, mediante podido, por lo dificil de la conser
\ración do dicha sustancia a bordo.
Do real orden, comunicada por el Si'. Mi\nistro
(1e Marina, lo (1igo a V. E, para Hu conocimiento y
..•■■■•■•.+/■,•—••• tew--e•---•-•■•••■••••■•■•■••■•
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efectos consiguientos. Dios guardo a V. E. mucho ;
años. Madrid 26 de junio do 1915.
El ,Ilmiranto Jefo dol Estado Mayor cuntral,
José Pidal.
Sr. General Jefe do lit Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Carraca.
.7"
ww•••■••••
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 265, de 22 del actual, con la que ei General Jofo
del arsenal de la Carraca remito relación de las ar
mas y correajes que provisionalmente ha dispues
to) so aumenten en el inventario de la Comandancia
de Marina de Cá(liz, 5. I\1. 1Ite.y (q. D. g.) ha teni
do a bien aprobarlo con carácter definitivo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro (le
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1915.
El Almirante Joto del Estado Mayor central,
José Pid,al.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) dol
l'astado Mayor central.
tic Isiciem 1h' red ereatats.
Dos rev(Ilvers Smith.
Un cuchillo Matissor.
Una vaina (10 cuero, color avellana, para el íd.
Dos correajes color avollana, para revólvers Smith,
compuesto do cinturón y rumia para id. y cartucheras.
Un correaje Matisser c(.)lor av(q lana, compuesto (le cin
turón para cuchillo, correa liombrPra, dos cartucheras
11(111011;1sy tina grande,
lin porta-fusil 'Maiisser color a vellana.
Cielito veinte cartuchos embalados para revólvors.
Fxotno. Sr.: Entorado do la comunicación milpe
ro 368 de 14 del actual, con la quo el Genoral efo
(101 arsenal de Forre& remito relación de los efectos
quo provisionalmente lin dispuesto se aumenten on
el inventario del 12,mardaposon Dorado, para uso del
practicante que en breve embarcará en dicho bu
que, S. 01 Rey (q. D. g.) ha itenido a bien apl.()
bailo con carácter definitivo, y disponer so haga
(‘xtensivo dicho*aumonto a los buques similares
Deifin y Gario/a, que so hallitn fl id(Inticas cir
cunstancias.
Do real °l'ami, comunicada por el señor AIini,-;-
tro' do Marina, lo digo a,V. E. para su conoeimion
to y efoutos.—Dies guarde a V. E. mucho saños —
Madrid '28 (le junio de 1915.
i:imffiíranto .Juro del Estado Mayor central,
losé
I3r. General Joro do la
Estado Mayor central.
Sr General Jefe del arsenal de Verrol.
2." Sección (1latorial) del
lIn armario
plwrtas.
Iliciaehin de referencia
(')II do), (bSt:11111,‘; y (l'afro nw(lias
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rn colchón de lana ferrado de cutí de hilo.
Una almohada.
Intendencia general
Contabilidad
Exorno Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe de
la Subcomisión Hidrográfica del Norte referente a
la situación de las seis znit pesetas (6.000) libradns
en concepto do suspenso, S. M. el Rey (g. D. g.), do
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer que la expresada
suma quede a cargo del Habilitado de la Coruña
qu(3 es a la vez el de la Subcomisión, pudiendo fa
cilitar a ésta en concepto de anticipo, la cantidad
prudencial que se conceptue indispensable para
atender a pagos urgentes, y que la cuenta corriente
abierta en la Sucursal del Banco de España en Vigo
y a que se refiere el citado escrito, se .utilice cuino
medio de giro para la reposición de fondos curinri o
S0811 necesarios.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y ofectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Ma rina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Director general do Navegación y Pesca ,ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio,
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 254, de 15
del actual, del Presidente de la Junta de Gobierno
del arsenal de la Carraca, acompañando acuerdo
número 50 de la misma y podido núm. 8 de la 2."
Sección del Almacén general de 200 cristales para
niveles klinger patente YPLefler. con destino a ro -
puesto de almacenes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien ,dispone!. se dirija dicho pedido a la Co
misión de Marina en Europa para la adquisición y
remisión de los cristales referida-3;y (.3onceder con
cargo al concepto Reemplazo do material de inven
tario:, del cap. 7.", art. ilnico del vigente presu
puesto, un crédito de (1.537,20 ptas.) mil quinieillas
treinta y siete pesetas y veivle céntimos, a quo as
ciende el importe del material mencionado.
Lo que de real orden (ligo a V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guaí.de a V.. E. IIILIC11013
11fiCsS.--Madrid 26 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo do la comunicación ()levada por ol Presiden
te de la Camara Oficial de Comorcio de Vigo, con
fecha 18 de mayo último, dando cuenta de la Asain
bloa celebrada en aquella Cámara para tratar do
los medios más eficaces a fin do abolir'radicalmen
te los destructores procedimientos que como el uso
de explosivos y sustancias químicas se viene apli
cando en las faenas do pesca, y participando , los
acuerdos adoptados por la misma, así como tam
bién del ofrecimiento hecho por el Comité ejecuti
vo creado para el fomento y defensa de la riqueza
pesquera de aquellas rías, de dos embarcaciones
para dedicarlas a la vigilancia preceptuada en la
real orden de 23 do abril de 1911, S. M. el Rey (que
Dios guar(Io), de conformidad con lo informado por
osa Dire'oción general, ha tenido a bien disponer
quo so acepten las expresadas embarcaciones y que
embarquen en cada una de ellas un condestable y
dos marineros cotno representantes do la autoridad
do Marina, quedando a las inmediatas órdenes del
Comandante del cañonero guardapesca Gaviota
para coadyuvar a la vigilancia de la pesca.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
respecto a los demás puntos quo abarca la instan -
vizi del Presidente de la Cámara de Comercio de
Vigo relacionada con la real orden de 23 do abril
de 1911, se manifieFte a loF! recurrentes que preo
cupando seriamente al Gobierno el asunto, se irán
tomando las medidas conducentes a conseguir el fin
que se persigue.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y finos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 28 de junio do 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los informes de
la 'Junta provincial y local de Tarragona, y locales
do 'Portosa y San Carlos de la Rápita, contrarios
a la autorización concedida con fecha 1 de mayo
do 1908 para pescar durante los MOSt313 de agosto y
septiembre de cada año con el arte denominado
44a Baca», en las aguas do aquella provincia ma
rítima, informes emitidos en cumplimiento de la
real orden de 15 de abril pasado quo disponía la
reunión do dichas Juntas con ese objeto, S. M.el
ley D. g.), de acuerdo con esos informes y con
el parecer de esa Dirección general, se ha servido
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prohibir el arte denominado :La Baca» en la pro
vincia marítima do Tarragona, aunque, por no
perjudicar intereses ya creados, lo autoriza por
última vez el ario actual durante los meses de agos
to y septiembre.
Lo que de real orlen digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondiontes.—Dios guarde a
V. E. muchos ailos.--Madrid 28 do' junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Diree,tor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director loca I de Navegación y Comandante
de la, provincia marítima de Tarragona.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
Owitx••■■•••~",
.JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud de lo dispuesto en tcuerdo de esta Junta do
Gobierno núm. 1:;1 del día de hoy, 'se saca a concurso do
proposiciones libres la venta de cuatro calderas excluí--
das, procedentes dol cafionero Don Alvaro de liazán, en
la forma que se especifica en la condición primera
del -pliego de las facultativas T precio total de cinco
mi/ pesetas‘ (5.000 ptas.).
El concurso tendrá, lugar en la Sala, de Juntas do la
Comandancia general del apostadero, a las .catoreo horas
del día siete del mes de agosto próximo, y unte la 'imita
especial de subastas que se designo.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Sevilla y CádizT por edictos
que se lijarán en las Comandancias de Marina de Málaga
y Huelva..
Los pliegos de condiciones "para esto concurso se ha
liarán de manifiesto en la‘;Secretaría de la /Jefatura de
este' arsenal.
Las proposiciones serán completamente libres, sin
sujeción a modelo; 'pero han de expresar el precio que*
so ofrezca por las cuatro calderas,•que no será inferior
al que so establece en la condickín segunda, plazo en que
se compromete a llevárselas, ya sean enteras, yh desgua
zadas y la declaración de que acepta todas las condicio
nes contenid.as en los respectivos pliegos.
Dichas proposiciones deberán redactaiese en papel
sellado de una peseta, clase oncena, no admitiéndose las
que so presenten en papel común con el sello adherido
a él. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobro que debe contener ésta, entregará cada licitador
sucédula personal y un documento que acredito haberim
puesto en la Caja general de Depósitos o en sus sucursa
les de provincias a disposicion del Sr. Ordenador del
apostadero de Cádiz, la suma de quinientas pesetas (500
ptas.), bien sea en metálico o en valores públicos admi
sibles por la ley.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admi
tidas en la Jefatura del Estado Mayor Central :y en la de
los apostaderos de Ferro! Teartagena, desde la publica
ción do este anuncio, hasta el día dos de agosto inclusi
ve; en la iJefatura de Estado Mayor del apostadero de
Cádiz, hasta las dos de la tarde del día seis, y al Presiden
te de la junta, durante la segunda ~día bora, después
de eonstituída.
La adjudicación se hará de real orden, reservándose
el Excmo. Sr. Ministró do Marina, la facultad de admitir
la proposición que considere más ventajosa ode desechar
las todas, sin derecho a reclamación por parte de los lici•tadores.
Los que presenten proposición rl nombre do otra per
sona deberán acompañar poder legal. que así lo acredite.
Las personas gnu dvseen ver el material, deberán so
licitarlo del Exorno Sr. General jefe del arsenal.
Arsenal de la Carraca, 30 de junio de 1915.
Seereterio,
P.T00 Tentández
.."••••0~1111111•1111MoregII-
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DEL FERROL
, Por acuerdo de esta Junta, se saca a pública subasta,
con carácter urgente, las obras de reparación necesarias
en el edificio delsemáfo de Punta,Galea (Bilbao), bajo
el precio tipo de diez y/ siete mil seiscientas cincuenta y
seis pesetas cincuenta céntimos, con *sujeción a los pliegos
de condiciones, planos y reglamento para la contratación
do servicios y obras de la Marina -aprobado por real or
den do 4 de noviembre de 1904, que se encontrarán de
manifiesto en la Secretaría do la Jefatura de dicho arse
nal y en la Comandancia de Marina de Bilbao.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas, que
se constituirá en la Comisaría de este arsenal el día y
hora que oportunamente so anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en los
Boletines Olfi;i«les de las provincias de la Corufta y Viz
caya.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que cada
postor presento su cédula personal y un documento en
que acredite haber impuesto la cantidad de ocAcientas
cincuenta peseims en la Caja general do Depósitos p en
cursales de provincias, en concepto de depósito,' provi
sional.
El citado depósito ha de sor constituido en metálico o
en valores públicos admisibles por la Ley, al tipo de su
valor nominal los títulos do la Deuda amortizable al 5 por
100, y al del precio medio de cotización del mes anterior
las demás clases do valores públicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el re
mate, deberá imponer como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, en laCaja general de Depósi
tos. o en sus sucursales do provincias, la cantidad de mil
ochocientas veinte pesetas bajo las mismas bases fijadas
para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamente en
papel timbrado de una peseta—clase undécima- no ad
mitiéndose las que so presenten redactadas en papel co
mún con el sello adherido en ól; estarán arregladas almodelo que so inserta a continuación y serán admitidas
en el Negociado correspondiente del Estado Mayor central do la Armada y Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz y Cartagena, y en las Comandancias de
Marina de la Cortina «y 1;ilba(), desde el día en que se in
serte este anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco
días antes del en que se celebre la subasta, y en la Comandancia general del apostadero de Ferrol y Comandanciade Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del dia
anterior al de dicha celebración; en el concepto de quelas expresadas proposiciones se entregarán en pliegos ce
rrados, en cuyos sobres, firmarán los respectivos licitado
res, haciendo constar en ellos que so entregarán intactos
o las circimstancias que para su garantía juzguen conveniente consignar los interesados, a quienes se les expedi
rá recibo del pliego por la oficina receptora del mismo,así como de la carta de pago que por separado deben en
tregar.
También podrán ser entregadas las proposiviones H lasusodicha Junta de subastas durante los treinta m mitos
anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo disptiesto en la real orden do 17 de no
viembre de 1905 que modificó el artículo 53 del mencionado reglamento do contratación, so anunciará también
este servicio por edictos que so fijarán on sitios visibles
en las Comandancias de Marina de la Coruña, Bilbao yFerrol, lo que será dispuesto por los Jefes de las mismas
,
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DI A 1110 ÓFiet
14) •el eopocintientg) tet”_r:lit del anune.io insertgi (Iii
el )tArtio ()Fiel del Ministerio del ramo.
TIodelo de irropomicióst.
1 on N. N.. ;revino de....., domiciliado en , con
réeulft personal núm ., por propia y exclusiva repro
sillitación (o a nombre de I). N. N., para lo que se Italia
del idamente autoriza(Io), llave presente: Que impuesto
del anuncio inserto en la (hreetit t1 Maririd.número
de 'al fecha (o en el DIAttio ( )FiciAL del ■Iinisterio de
Ma. ina núm... de tal fecha), (o en el Bolelín ()ficifil do
la rovincia de la Coruña, númern..... de tal fecha) ()
4•n I Boh.tín Ofirig/ de la provincia de Vizcaya. ntlin
de !al fecha) y dé, 111. pliego'= de condiciones para suba
••■••
tal. las obras de rep.iración en el Semáforo de Punta
chtlea (Bilba( ,), se compromete a llevarlas tt cabo por el
precio senalado como tipo para la subasta) . (o con la
baja de tantaspesetas y tantos 4.(.ntimos por ciento) y eon
e,trietu ;41.1jev1l■ii a los mencionados pliog,os.
(La baja ofrecida se expre..4trá en letra).
(Fecha y firma del proponente).
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el romate.
Arsenal de Ferrol, 1.° do julio do 1915.
Fi Secretario,
3h1 r ¡ano iSvalajuán.
Imp. del Miuisterin de Marica.
